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218号 今月の編集一一あごら埼玉
国の女た
埼玉世界女性みらい会議から
• [良性と怠4~決定・民主的権利]
フィンポガドッテイル ・アイスランド共和国大統領
• 〈あごら〉ワークショッブ
[良性ヒメディア一一戦争と情報操作]ほか
泊旬
アメリカ ・ピース ・キャラパンの成果と課題/内海恵美子
代理署名訴訟の闘いと意義について/宮里邦雄
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これからの行動、そして5年後の会議を目指して
北京会議の総括をしています。
皆様の印象記、報告会の様子、おもしろかった外
国のワークショップ等々、原稿・写真・資料をお
待ちしています。
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??????????、???????
?
???????
「??????」????????????、???????????、????? ?? ?? 、
???
?????? ?、
???????????????
???? ? 。 ?
?、?????????????????、???????、?? ? 、 。??????????? ????、?????????? 、?? 、?、 、 、?? ? 。? ??? ?、??? 。
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?
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• ?ャ? ??
?????
???????????????? ? ? 、 ? ??????????。
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???????????????????
?
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?
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?? っ 、 ?
????????。? ? ? ? ? 、???????????。? ? ?? 、 ? 。??? ? っ 、 、?、? ? ? ????????????? ? ??。? っ 。 ??? っ ????、? 。 、??? ? ッ っ 。 ????? ? 。
??????????????? ??、???????????????
????? ?????? 。 、 っ 。 ??。
沖縄から
?????????っ???、??????????????????????????。
??????????????????????????。??????????ー??「????
????????」??ー??ョッ????????? ?????? 。 ? ? ?ー??ョッ????????、?????ー ョッ っ?。 ? 、 ー ョッ ェ っ?? 。
????????っ???????????、??????? っ ? 、
??、 ? ? 、 「 」????? ?? 。「 っ、 ? ?っ ?? 」?。?????? 、 、 っ ???? 、 、 。?????、 ャ 。 ???? ? ? 。 、?、??? ー ィ
?
?????っ
?? ?
?
??????????っ?????。??
??? ? 、 、 、???ー 。 っ 、??? 。
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????? ? ? ?????? ? ? 。 ? ? ????????っ????。???????????、???? ?
?
??????????っ?????????。?????????
???? 、? ッ ? ??????ゃ? ? ? ?っ???、?????????? 、 ? ? 。
??????????っ???、??????????????????????????。?ー
???ャ? ??? 、 っ????? 、 ? 。 ? 、???
?
???????????????????????????????????????
?? 。 っ 、????、 っ 。 ? っ???っ?、 。 、 ょっ??? ? 。
????????????? 、 ? ? ー ァ
っ???? ?っ???? 。 ?っ 、
沖縄から
??。?????????????????????。????????????????????、????? っ ? 、??っ 。? ????????????っ????。
?????????????????????、???????????????????、??
??? ?????っ?? 。????? ? っ 、 っ っ 、??? ?? っ っ 、 。
??????????っ????っ???????????????っ?、????、?????
??? 、っ????。 ? っ 。??
?????????? 、 。 ? っ
????? ? ? 、 、???????????。 ? 、 ? 、????、????? 。 ? 、 ィ 。???っ? 、 。??? 、 ー ャ っ 。
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?ー? ャ ? 、 ? ー ?
???。 ????????????、「???????????????」????????。????、? 。 ?? 、 ?????????? 。 ? 、 っ??? 。??? っ 、 ?、????????っ????? 、 ? 。 っ ャー?? ? 。
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??、????????????っ??????、???????っ???????
???? ? 。 ? 、?????? ァッ 。 、??? 。
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??
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? ? ? ?
???????っ??????っ??????、???????、?
?? 、 ? っ っ ゃっ 、
?
??
?ッ??ー???っ っ ゃっ 、 ?ッ??ー?? 。??? 、
??
??
??、 ? ィ 、? ? ? ? 。
?
????????っ??????
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???、?????????????????
?
?????、????????????っ?????。
??
??????、???????????????????????????。??????っ??
????? ?っ?????。???????????? ??????、???????????????っ?? 。 、 ??????? 、 ?? ??。 ? っ っ っ ???。??????っ??っ?「 」 ?っ 、 ャ ???? っ 。
?ー???ャ???? ? 、
?
????????
????っ ? 。 、 っ 、????? 、 、 っ 。 ???? ??? 、 っ 、??? っ っ 「 」「???????????」「????????」????」?????????????「????????? ェ ャ
?
??、???????????????、???????、
????? ?? 、 っ っ 、
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?
???」???
??? 。 、ー?? ャ っ っ 、 ? ? っ 。
???っ????????????????? ??????っ????????、??????
??。?? ? っ 、 ???????、 ? っ 、?? ? ?。????? ? 、
?
???ャ???????????。
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??。?? ?、? ? ? ? っ ?、? ? ? ?????????????????ッ???っ??、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???ー????????、?????? ? ?、? ? 、 ? ? ??????????、?? 、? 「 っ 」 。??っ ? っ 。?? 、 っ っ ? 、 ? ???? 、 。 ー?? っ 、 ー?? ?、 ? ュー っ?? 、? ? ?、 。????? ? ? っ 。
?ュー?ー?、?????????、??? 、 ? ?っ?? 「
?」??? 、 ュー ー 、? ? ? ? ? ? っ?っ??? 。 、 、 、?? ? 、 、 ? っ 、 。
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???ャ??????????」????????。????、?
????? ? ??、? ? ? ???? ? ??????っ???????????????っ ?。?? ? ? ?ッ?? ? ? ? ?ィッ????ー??、????ャ???ォー??、????? ? ? ? ォー 、? ? ????。? 、 っ ? 、? ? ? ?、????? ???? ? 、 、??????? ? ??? ?、? ? ?????? ? 、????? 、 、 、??? 、 っ 。
???????????????? 、 ? ?????????????、??
??? 。ッ???? 、 。???
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??????????。????????????ォー???????????????????
???????。??????????????????????????????、????????????????ー??ッ??????。????????????、????????????????????っ??? 。 、 ?????? ゃ?? ゃ 、 っ ゃ 。 、??? 、 。
??????????っ??????????????????。??????????????
っ?。 ? 、 ? ? ???? ?っ 、 、 っ 。 っ?? ? ? 、 。 。??? っ??
?
??????????????
??????、?????ォー 。?? 。 ? っ
????? ? 。 ?? ? っ?????????、 。 「??????? ?っ ゃ 、
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??ゃ???」???????????????、「???????????、???????っ??????? ?」 っ?? 。 ォー????、???? ??? ?、???????「? 、 。 ? っ????? ? 。 ? ????」???、?????????????? ? 、 ? ? 。
???????????????????????????????。「??????????。?
???っ? 、 、????? 」 。 、 、????ゃ???、 ? ??? ? ? ?。??? 、 。 。??? っ ゃ 、?っ? っ っ 。
???????????
?
??っ????????「??????????????、???っ?。
??? ? ュー っ 。?? っ 。 、????、???? っ ? っ?っ?」 っ っ?? ? 、? ? 、 っ??? ? っ ?? 。
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??? ?? ? ??ー? ???? ????「???????ッ?????」??っ?ゃっ
????、???????。????????????????????????????ゃ??。?? ?、 ? 。 。 ???????、???????????????????????ー??? っ???。 。
??????????????っ???????、?????、????????、??????
???、 っ 。 ??????????? っ 、 。?? 、 ?? っ
??
、????????????????????。?????????
????? ゃ 、 ? 。 ???? ? っ っ 。 っ????? 。 ょ
?
???ャ?????っ????。
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???????????????っ?ゃ
???。 「 」 、??? 。 、??? ?? 、 。
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????????????????????????????????????????????、??????、? 、 ????????、???????????????????????? 、 っ 、 ????????? ? っ ?、 、??? 。??? っ 、 っ??? 、??? 。 、 。??
?????????????????????????????????????っ???、??
????? ?? 。?????、?? ? ー ー っ??? 、 ?? 、
?
?????????????????
??? 、 ? 、?、? ? ? 、 、 、????? 、 っ 、
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??????????????????????、???????????????、???????????。???????????、???????????っ?????????????????? 、 、 』??? ? 。
?????????、???????????????????????????????。??
????? 、 。????? 、 っ ? 、??? 。??
??????????????、?????????????????っ?????????。?
????? ? ?? 、?????????? ょ 。???? ??「
?
?????????
??、 。
?
??????、???????????????
??? 、
?
???????????????
?? 、 。 、 っ 。?、??? ??? っ 。
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っ?????。???????????????????????????????
?
??????、
????????? っ ??、?????? ????????????????。???????????????????? 、???? 。
???????、「??????????????????????????????」??っ??
???。 っ 、 「????? っ っ ? 、 、??? ?? っ 。??」 っ 、 。
???????? ??っ????????????????????
??? 。????? 「? 」 、??? ?? 。??? 、 「 」??っ っ 。 、 。??? 、 、 、??? ? っ 。
????????、???? 。? ? 、
??? 、 っ
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???????????????????????????????????。???っ?????ゃ? ?。???っ??????????????????????????????、?????。????????????? 、 。 ????? 、 。
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???????、??????????????????????????????、??????
????? ? 。? ? 、 ???????。??? ? ? 、?? ? ? 「???????? ? 、??? 」 。
????????????? ? 、 っ ????。?
????? 、????? 。 ???? ??? ? ? っ 、??? 。 っ 、 っ 。
??????、????????、?? 、ー
沖縄から
???っ?????????????????????????????????っ?????。????????????????????っ?。????????????、????????????? ? っ 。 ? 、?????っ ? 。 、 、 ???? 。
??????????????????、????????????????。???????、
??? 。??
???。??????、??????????????。????????????
?っ? 、 ? 。??
??? ?
?
???
????????????????????っ?、?????????????? 、
????? ?? ? ???? 、?????????? ? っ 。 、??? ? 。
???、?????????????? ?
??、 ? 、????? 。「 、
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??????????????????????????????????????????????????????????????」?。????????????ゃ??????????????? 。 「 ? 、??? っ 」 、??? 。 ? ? っ 。??? っ 。
「??????????????っ????????????????。???????????
??? 、 」「???????????」?????????。????????
?
??????
??
????。?
??? ?? 。 っ っ 、????? 。 ッ ー 、??、 、??? 。??? 。 ? っ 。
????????????????????????っ??。????????????????
??? ? ? っ 、????? っ 、 、 っ 、??? ? っ 。 ッ ー 、??????? 、
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?、?????????????っ???、????????????????。?????????????????????????????????、?????????????????????? ? 。??
??????、?????????????????????。???????????????
????? ?? 、 、 ????????? ? 。 ? ???? ?? 。 ???? 。 、??? 。
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??? 。 、 、っ????。 っ 。 っ ゃ 。??? ? っ 。????、 っ ? 。???、 、 。
???????、?? ??っ???? ?ゃ???????????????
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????? ? ?? 。?????????? 。 ? 、 ????????? ? ?? っ 。???? 。
????????????????っ???????????っ???????????、???
????? 。 ???? ?????? 、???????? ょ 。??? 、 ?っ 。
???っ??????? ? ?
?
????????????????????、
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????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????っ?、???
??? 。??? ? 。 っ っ???、 ????????????
?
??????????????、?????????
??? っ 、??? ッ ー っ 。??? 。
???????????????????????????っ?????。??????????
??? ? っ っ????? 、 っ ?????????????????? ?、 。??? ょ??? っ ょ??? 、 。
??????????? っ ?
??? ? 、???????。 ?? 。 っ ょ
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っ????????????????。????????????????????????????????????????? っ? 。
?????????????????????っ??????????????????????
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??? ???????????、?????? ?、???????????????? ? ? ????、??????????????っ????、 ? ? 、 ? 。
?????、??????????????っ???????????????????????
??っ 、 っ 。 ー ッ????、 、 ???? ??? 。? ?
???????? 、 ? 、 、 、 ?
??? 。 ? っ 。???????? 、 ? 、??? 。 ー ッ??? 、 。
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」????????っ?????。???
??? 、 。
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????? ?。?? ? ???? ? ?? ? ?。?????????????????????????? ? ? ??、? ???、 ? ????、???????、?????????? ? 、 。 、??? っ っ ? 。??? 。 ?
?????????? ? 、 、 ? 、
??? 。????? 、 ? ? ? ? 。??? ?? ???? っ 、 っ っ
?ょっ????っ 、 っ
??? 。「 ??????
?
?????????????。「???????????」???????????
??????????????????っ?。???????????、???????????
?????????????????????????????????????????。??????????、????????っ????????????、?????????????????? っ ??、? ? っ ? 。
???????????????????????????。????????????????
?っ?????? ? 、 、?????????? 。 ? 。 、??? ? ? 、? 、??? 、 っ??? っ ? っ 。
?????????? ? っ
???。 っ ? っ????? ? 、??? ?? ょ 。 。??? ? 。
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?????????? っ 。「 ?? 、???? 」??? 、 ?? っ 、「??? 、 」 っ っ 。「?????????? ?
??????
??? 、 っ 。 っ 、??????、?っ ー?
??????、???????っ?。?????????????っ??、?????????、????????????? 、 っ 。
??????????っ?、?????????????
???、? 。「 ??。??? ? 、? っ 、?? ???? 。 ? ???? ? 、 ? 。 、??? 、 」。
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さからくる自信ではあっても、やはりスゴイ。これもジダイか!?
Market Hopes Pinned on “] unior Boomers" 
“]unior Boomers，" the sons and daughters of ]apan's babyboom genera 
-tion， have finally come of age as a major consumer group . 
Between 1971 and 1974， more than 2 million children were born each 
year， some 20% more than the generation preceding and succeeding the 
boom.…・ the Nikkei Weekly. Feb.1.1993 
産業界は「団塊ジュニア」に期待
日本の団塊世代の子どもである「団塊ジュニア」はついに主要な消費者グ
ループとして成長した。1971年-74年の間に毎年200万人が生まれたが、その
数は前後の世代の約20%増である……。
もうおわかりだろう。 1946-50(s 21-25)年生まれの babyboomersの
子が juniorbaby boomersである。表題のごとく短くしても使う。ひっく
りかえして babyboomers juniorsまたは boomersjuniorsでも通じる。
もう一人の「団塊の世代」の旗手.村上春樹氏は『日出ずる国の工場』の
コム・デ・ギャルソンの章で Q980年代後半を動かす新しい理念の多くは、
1960年代後半に見受けられたラディカリズム、カウンター・カルチャーにそ
の源を発しているのではないか」とした上で、その具体例に自然食指向、フ
ィジカル・フィットネス、環境音楽、左翼体制派の解体、「純文学」レジーム
の形骸化、社会構造の垂直性と水平化の文化……を挙げる。
これらはすべて60年代後半にシリアスな形で提出され、 70年代は凍結or
水面下でひっそり進行。で80年代に入ってまもなく、「柔らかい現実の泥とな
ってボムッと表出」した。そしてそれと時を同じくして、「我々60年代が、そ
れを商品化する権限をもった地位にのしあがっていたわけである」。
ベビー・ブーマーの60年代後半は学生時代。暴れてみたけどザセツし、人
並みに結婚・出産とそれに続く子育ての忙しさで70年代が過ぎ、一息ついた
80年代にさしかかって、〈柔らかラディカリズム〉が商品化され、コム・デ・
ギャルソンの服もそんな〈柔らかラディカリズム〉のフィールドの一員に入
れでもいいんじゃないかと「僕は考えるJ と伎は言う。
ほんの数年の差なのに「腹中派」の私には、ブーマ一世代の歯切れの良さ
が持てない。
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ジュニア・ブーマー (Junior boomers) 
奥川陸
易・方角・姓名判断その他諸々の験(げん)かつぎを、おおむね迷信とー
くくりにして問題にしていない私にとって、例外的に少し信をおいているの
が、世代論と血液型。もちろん同じ血液型、同じ世代の人聞は、それぞれ掃
いて捨てるほど世のIt1にはいるのだから、「十人十色」の我々が、同じである
わけがない。かすかに淡い共通項を自分なりに感じ取れる確率が高いといっ
た程度に過ぎないのは言うまでもない。
自分自身に引き寄せると、、腹中iJK"に属する我々の世代は、概して貧乏に
強く頑張り屋。ついついよせばいいのに面倒をひっかよってしまう気の良い
ところもあるような気がする。ホ腹中派。と言うのは、お国の一大事というと
きに母親のお腹の中にいた世代といった意味合い。戦中派、戦後派のはざま
に在って、どちらを標梼するのもチト的はずれと感じてしまう我々世代に
は、絶妙の命名だと思う。昭和で言うと17、8年から20年前後くらいの誕生を
指すのだろう。
大正のはじめに生まれた母は、女学校時代が大正デモクラシーと重なり、
驚くほど発想が古くさくない。当時「婦選法」を上程していた浜口雄幸を見
ていても、時代の気分が少しはわかる。その中で伸びやかに娘時代を過ごし
た、時代の空気は個人差を越えてその時代の人間に影響を与えずにはおくま
い。国会を通過せず日の目を見なかった「婦選法」は、その実現を戦後民主
主義の到来まで待たねばならない。「歴史にイフはない」とは言うものの、もし
大正のこの時期にこれが発布されていたら歴史は変わっていたに違いない。
前置きが長くなった。本題に入る。
戦後のベビー・ラッシュの落とし子たち、ベビー・ブームの申し子を、ベビ
ー・ブーマーと呼ぷ。その人たちが成人に達し、次の世代をもうけたのが70
年に入ってから。「団塊の世代」は二世とともに「ニューファミリー」を形成
する。戦後の復興期のエネルギーを吸い取り、高度成長の波に釆り、かれら
は巨大なマスを形成する。かれらの新しい暮らし、ライフスタイルは、消費
のターゲットにされ、この世代の動向や晴好を無視してはどうにもならない
数に膨れ上がったのだ。それまで受け手に過ぎなかったコンシューマー(消
費者)の弱気は一転、強気になる。「時代も、はやり(流行)も、私たちがつ
くるワ」って感じの上野千鶴子氏も「団塊の世代Jor今日の非常識 明日の
常識」と言つてのけるキッパリさも、なかなかのもの。時代を見る目の確か
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